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Bilag	4		
 
Køn	og	alder 
 14:10		 Ældre	dame	med	rollator	+	ældre	mand	kigger	på	installationen	-	uden	at	røre	eller	afprøve 14:15		 Theresa	og	Julie	afprøver	selv	for	at	lokke	mennesker	til 14:18		 To	små	drenge	ca.	8-10	år	stopper	op	og	kigger	et	stykke	fra 14:24		 Ung	dreng	i	alderen	16-18	år	kom	gående	mens	han	snakker	i	telefon,	går	rundt	og	rør	ved	installationen,	men	lytter	ikke 14:30	 	Vi	flytter	kassen	hen	til	springvandet 14:42		 Ældre	dame,	ung	pige	ca.	16-18	år	og	lille	dreng	7-9	år	på	cykel	kigger	og	snakker	om	installationen.	Nadia	afprøver	for	at	“vise”	hvordan	man	gør.	Lille	dreng	lytter	med 14:47		 To	unge	indvandrerpiger	ca.	17-19	år	kigger	og	siger	“har	du	høretelefoner?”	ingen	af	dem	har	og	går	derfor	videre 15:01		 To	unge	drenge	ca.	14-15	år	kigger	og	rører	ved	installationen,	men	lytter	ikke 15:02		 4	drenge	ca.	14-15	år	kigger	og	rører	installationen,	men	lytter	ikke 15:10		 Ældre	mand	ca.	60-70	år	rører	og	prøver	at	løfte	i	kasserne 15:16		 Nadia	lytter	for	at	lokke	folk	til 15:23		 Mor	og	datter	ca.	6-8	år	afprøver	QR-kode	flere	forskellige	steder 15:36		 To	unge	piger	ca.	15-17	år	kigger,	rør	og	snakker 15:47		 Ung	pige	siger	“Det	UHØRT	venner”	og	går	videre 16:05		 Vi	har	købt	to	høretelefoner	og	sat	i 16:09		 Lille	dreng	ca.	6	år	lytter	til	en	af	dem,	som	sidder	i 16:11		 Tre	unge	piger	ca.	15-16	år	lytter	til	de	indsatte	høretelefoner 16:12		 To	unge	piger	ca.	15-16	år	lytter	og	siger	“hører	du	også	denne	her?”	lytter	kun	der,	hvor	der	er	indsat	høretelefoner 16:29		 Far	og	datter	ca.	6	år	lytter	til	de	indsatte	høretelefoner 
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Interaktion,	stemning,	kropssprog	
 Ved	første	placering: 
• Nogle	gik	langsomt	forbi	den.	Andre	stoppede	op	og	kiggede	på	den.		
• Børn	løb	hen	til	den	og	legede	omkring	den.	Prøvede	at	kravle	og	udforske	den	De	sagde:	"Jeg	ved	ikke	helt	hvad	det	går	ud	på"		
 Efter	anden	placering: 
• Lille	dreng	sagde:	"ej	det	er	sjovt"	"der	er	forskelligt	musik	i	den"		
• Kvinde	på	cykel	med	hendes	datter:	"Vi	tjekker	det	på	Facebook	når	i	kommer	hjem"	-	brugte	QR-kode	ved	installationen	Mor	og	datter	undersøger	kasse	-	kom	på	cykel	
• To	piger	var	meget	nysgerrige	men	kunne	ikke	finde	headset.	Stod	og	kiggede	og	forstod	budskabet.	
• To	unge	fyre	på	cykel	kommer	forbi:	"det	er	lige	før	man	skulle	gøre	det.	Hør	det	uhørte,	det	kunne	da	været	meget	nice"	
• Lille	dreng	løber	hen	og	hører	"ej	hvad	er	det".	Nysgerrighed	hos	folk.	
• Ældre	dame	med	ung	pige.	Stod	lang	tid	og	undersøgte	installationen.	Havde	svært	ved	at	forstå	budskabet,	men	var	meget	nysgerrige	for	at	finde	ud	af	mere.		
 Efter	headsæt	blev	sat	i	på	anden	placering:	 
• Tre	piger	lytter	til	musikken.	Går	rundt	om	kassen	og	lytter,	de	griner	og	er	nysgerrige	-	interagerer	med	hinanden		
• To	piger	lytter	til	musikken	og	siger:	"det	er	en	lækker	sang"	"hører	du	det	samme"	kigger	på	hinanden	mens	de	hører	musikken.	De	griner	lidt	og	virker	til	at	være	underholdt.		
 	
Antal	besøgende OBS:	1	QR-kode	virkede	ikke	optimalt	-	Lysindfaldet	kan	påvirke	dette. 1	lydindgang	virkede	ikke	i	den	ene	af	høretelefonernes	side	når	man	hørte	musikken. 
 
 Lyttet Scannet	QR-kode Både	lyt	og	scan Særligt	interesseret 14-15 0 2 0 27 15-16 1 0 0 10 
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16-17 7 0 0 5 
 
 I	Roskilde	blev	folk	i	gennemsnit	stående	i	under	et	minut.	Folk	gik	hurtigt	videre,	efter	kort	tid	at	have	undersøgt	kassen.	Meget	få	blev	i	over	et	min.	F.eks.	damen	med	den	lille	pige. 	
